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CALLING LAKE RAWGEK STATION 
HISTORICAL INTERESTS 
Thz Cdtting Lakz KangeJi VZMtnZet onez bzlongzd to the. old Athabasca. 
J-oJteMt whZeh Ivxd ZtM head oH-Lcz •Ln Athabasca. Thz VoneMt eonAZAtzd 
of UandeAyLng RZvznf SmZth, CaJULLng Lakz and Athabasca. VexXifi 
ChampZon and Jack UacGfizgofi wznz pnzvZouA AwpzsiLntzndzntA of thZA 
VofieMt ViMtxJLzt. I n 7 9 4 9 , thz VzpafUmznt of LanaM and ULneM wznz 
AptLt fonmZng ' thz Vzpafitmznt of HLneM and HLnznatM and thz 
Vepafitmznt oh LanaM and VofieMtM. Thz Laz La BZchz VofiZAt boundany 
ineludzd thz afiza nonth of thz Nonth SaAkatehevoan RZveJi to thz 
nofithzsin boundany of AtbeAta. In J 9 5 5 , thz Lae La Etehz VofizAt 
bzeamz thz VofizAt oA IA known today. 
Thz ViMhzhJLeM AzpoAatzd {Aom LandA and VofieMtA •Ln 7 963/64 In thz 
yellow z o n e . PnzvZouA to thlA, all RangzfiA wznz nzquinzd to look 
aftzn ViMhznZzA OA wzll oA VofLZAtAy. I n 7 9 6 8 , thz GAzzn Ionz 
WaA alAo ineludzd in ViMh and WiZdtLfiZ dutizA. 
GiMtL GiAta&on waA onz of thz Rangzn/V ZAheJiZeM inApzetoAA followed 
by ChafiZiz CafitzA, who fiztiAzd about 1940 oft 7 94 7 . LuduxL^^SZlveJi L 
took ovZA fnom ChanZiz in 1941 and eontZnuzd hiA dutZzX untiZ 7944. BZtl UePheAAon wonkzd OA a Summzn RangeA fnom 1943 to 1949. 
BZlZ UePhznMon bzeamz thz fZfiAt RangzA to bz AtatZonzd Zn CalZZng 
Lakz Zn 7 949 . BZZl had moved to thlA aAza Zn 7 938 whznz hz had 
a homzAtzad juAt Aoath of whznz Vnank Cnawfond novo fizAZdzA. BZlZ 
thzn movzd to a houAz Zn thz townAZtz of CallZng Lakz. LatZA 
hz built hiA own homz, whZeh Atood- fon a numbzn of yzaAM Zn an 
abandonzd Atatz untZZ Zt buAnzd Zn 7 9 8 5 . BiZl nztZnzd Zn 19 61. 
VinZz StAoebeZ eamz to CaZtLng Lakz in 7 959 and bzeamz ChZzi Rangzfi 
Zn 7 96 7 , when BZU fiztiAzd. Enniz took up AZAidznez in thz new 
offiez/hoiiAz unit »094 whZeh had juAt been buZlt Zn 7 9 5 8 / 5 9 . - EfinZz 
Izft CalZZng Lakz Zn 1964 and now wonkA Zn thz EdAon VoAZAt. 
Aftzn. BZH MePhznMon'A nztZnemznt, Ovizn BotMtzn. tfianAfZAAzd to 
CaZtLng Lakz Zn VzbftuaAy of 1961 and bzeamz AAAZAtant to EAnZz 
StAozbeZ. Owzn movzd Znto unit #095 juAt eomplztzd. Owzn 
tfianAfzfiAzd to ConktLn in AuguAt of 1964. 
VznniM HoweZtA tfianAfznjizd in oA ChZzf Rangzn Zn AuguAt of 1964. He woA ChZzf Rangzn. of CaZtLng Lakz until Hovzmbzn of 7 9 7 6 , whzn 
WtnanAfznnzd to WhZtzeountf whznz hz ZA AtZZl AtatZonzd. AA 
Rangzn, VznnZA had thz followZng pznAonnzl OA OAAiMtantAi 
ozfuvcz GauthZznf Ed JzAkow, Kzn Pontznf Joz SmZth, rZaAAy^ Bejiubzf 
vztzA Rookzf GOAJJ UandnuAZakf Tony Znak and Glzn UaePhznAon. ^ c 
•S»trb£ried„ '/ ~ z • 
RAWGER REMINISCENCES 
HoAt pzoptz can KemzmbeA AomeXking that AtancU out tn thziA 
memoKieA, RanaoAA betng no zxczption. 
HZKZ OKZ Aomz intznzAting po-intA: 
TheJiz -LA an zxceApt Iiom the AthabaAca Ezho, dated SzptzmbeA 11, 7 9 3 5 ; ChaAtiz CaAtzn waA XAavzting to AthabaAca h?iom Catting Lakz 
on hoKAeback, whzn a monAtKouA bLack bzaA came out oh thz buAh 
at him. AppaAzntLy, ChaAtiz waAn't Iftightznzd, juAt moved out 
oh thz way, and Lzt thz bzaA havz thz fioad. Thz bzaA juAt vsznt 
on by. 
Hay OtAAon once had to gzt a Otzw oh ^iAziightzftA picked up lot 
zxjpoAt in a KuAh. Whzn Ray and Butch went to ^ind thziA CAzwboAA, 
thzy ^oand him in bed, having paAAed out ^tiom too much atcohot 
consumption. BeXwzzn thz two oh them, Ray and Butch managed to 
dAZAA him, put him tn thz tAuck and laid him down at thz end oh 
thz OAAAtAtp uihitz thzy went to pick up thz nzAt oh thz Otew. 
When thz ptanz tanded to pick up thziA cAew, thz Atttt Atzeping 
CAewboAA waA Loaded on boand, thz ptanz took ohh hon- -^kS destination 
and thz next monntng, ZveAyonz waA on thz job ^-cAet$Xgn£oig, 
tnctudtng thz OtewboAAl 
Eftntz StAozbet ftemzmbeAA one weekend when he waA buAy painting 
a boat. At one end oh thz boat waA htA paint can and a goA can. 
A Lady came tiunning up and toLd .him that theAZ waA a cabin on 
hiAZ. Without hesitation, LAntz Kan to put thz paint bKUAh into 
thz goA can to Aoak bzhottz running to thz h-^12-- Lady KepoKted 
htm h0/L h i 4 detay in coming to aAAiAt in ^-cghioig thz j$^A.e. 
[Thanks, Lady! I) 
Onz oh thz Range/tA had to Apznd thz night at thz CatLtng Rtvzn 
cabin. Whitz he waA thzKz he had 3 viAttottA come in and o ^ e A 
him Aomz KzhKZAhmzntA. The RangeA thought it waA AUAZ nicz to 
havz company and thz pzopLz thought enough oh him to Atop by. 
AcXuaLLy, thz visit OKA WZAZ thzttz to Azt nztA tn thz KiveA 
[ittzgatty, oh COUKAZ) and juAt made thz bzAt oh thziA AiXuation. 
